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APLICACIONES CORPORATIVAS SISTEMA DE COMUNICACIÓN GRÁFICA3. 4. 
Este manual es un documento de carácter normativo que tiene como finalidad reunir las herramientas básicas para 
establecer el uso correcto e incorrecto de los elementos y aplicaciones que conforman la marca “Autocine Getxo”.
A lo largo de sus páginas se especificarán todas las consideraciones a tener en cuenta para el uso correcto de la marca 
y el logotipo, las posibles aplicaciones de los mismos a diversos formatos físicos y digitales, y su uso en campañas de 
comunicación.
El compromiso y el cumplimiento de estas normas por parte del equipo de trabajadores y proveedores de la empresa 
contribuirá a reforzar y a potenciar el valor y el reconocimiento de la marca.
1. INTRODUCCIÓN
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El Autocine Getxo arrancó motores el 10 de septiembre 
de 2015. Consiste en una empresa destinada al visio-
nado de películas al aire libre, con la particularidad de 
hacerlo desde nuestro propio vehículo. Como su propio 
nombre indica, está ubicado en Getxo y actualmente su 
recinto posee una capacidad para más de 120 automó-
viles. Cuenta, además, con la pantalla de mayor tamaño 
de la cornisa cantábrica, dotada de las últimas tecnolo-
gías y una gran calidad de imagen.
Entre sus otras instalaciones podemos encontrar una 
zona de restauración, donde los clientes podrán com-
prar las clásicas palomitas y refrescos, pero también 
bocadillos, pizzas y otros snacks.
El autocine funciona todos los días de la semana, inclu-
yendo, festivos y vacaciones, y en caso de lluvia está 
equipado con viseras que permiten continuar con el 
visionado de la película sin ningún problema.
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2. LA MARCA
A continuación se explicará y se mostrará de forma visual el origen de la idea y el proceso que se siguió para la cons-
trucción de la marca “Autocine Getxo”. Se determinarán, entre otros, los usos correctos e incorrectos de la marca, así 
como los colores corporativos, y las tipografías corporativas. 
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La marca del Autocine Getxo consta de una parte textual (logotipo) 
y un símbolo (isotipo). Juntas forman un imagotipo que puede ser 
utilizado tanto de forma combinada como individual.
Su creación es una descripción grafica de la naturaleza de la em-
presa. Representa la unión de dos sectores claramente diferencia-
dos.
Cada uno de ellos está representado por un elemento característi-
co, el cine es simbolizado por una bobina, mientras que el mundo 
automovilístico es mostrado a través de un volante de coche. Estos 
objetos tienen además importantes puntos en común, ambos son 
redondos y rotan sobre si mismos para funcionar. 
Finalmente, el tercer componente del símbolo es un lazo que en-
vuelve los dos cuerpos principales formando el símbolo de infinito. 
La adjunción de este último elemento refuerza el significado de 
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bobina de cine volante de coche símbolo de infinito
2.2 Origen e inspiración para el símbolo (isotipo)
=+ +
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2.3 Construcción del símbolo (isotipo)
El símbolo está construido a base de círculos 
manteniendo en todo momento una simetría 
exacta.
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Además de la versión combinada cabe la posibilidad 
de utilizar los dos elementos que conforman la maca de 
forma individual.
Estas alternativas se podrán utilizar indistintamente sin 
ningún orden de preferencia.
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Es importante que la marca tenga un área de 
seguridad que la permita “respirar” y destacarse 
del resto de elementos externos en sus aplicacio-
nes. Para definir este espacio se ha tomado como 
referencia el círculo correspondiente a la bobina 
del símbolo. 
Los márgenes que marcan el área de seguridad 
corresponden al tamaño de la bobina reducido a 
un 30%. Estas indicaciones se aplicarán también 
al resto de alternativas de la marca.
2.5 Espacio Vital
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La marca no podrá ser aplicada en un tamaño 
inferior a 21x23mm (largo x ancho), de lo contra-
rio el logotipo perdería su legibilidad. En el caso 
del símbolo, el tamaño no deberá ser inferior a 
11x23mm. Finalmente, el tamaño mínimo para la 
marca en su versión tipográfica corresponde a 
8x23mm.




23x47 mm 11x23 mm 8x23 mm










La marca Autocine Getxo consta de una paleta de color 
tricromática inspirada en la propia naturaleza de la em-
presa. 
Los elementos básicos para el funcionamiento de cual-
quier sala de proyección son la oscuridad y la luz. Por 
ello que los colores escogidos para la marca son el 
negro, en representación de la noche y la oscuridad, y el 
magenta y naranja en tonos neón o flúor, como contraste 
luminoso de luz.
2.7 Colores Corporativos
















La marca cuenta además con una gama de colores se-
cundarios que mantiene el concepto de oscuridad y luz 
de los colores corporativos principales.
2.8 Colores Secundarios
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A pesar de contar con una paleta de 
colores corporativa habrá ocasiones en la 
que será necesario recurrir al blanco o el 
negro para una correcta visualización de la 
marca.
Las versiones en positivo y negativo se 
aplicarán especialmente cuando sea nece-
sario adjuntar la marca sobre imágenes u 
otros formatos donde no sea posible hacer 
uso del color.
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2.10 Aplicaciones en color
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2.11 Aplicación sobre imágenes
A continuación se presentarán algunos ejemplos de posibles 
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GETXO
AUTOCINE
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Es importante que la marca no sufra ningún tipo 
de alteración, deformación o modificación que 
no haya sido recogida en este manual. 
A continuación se presentan algunos de los 
usos incorrectos más comunes.
2.12 Usos Incorrectos
Suprimir parte del nombre de 
la marca
Invertir el orden de los
colores
Deformar la marca
Cambiar la tipografía de la 
marca
Rotar la marca Aplicar efectos de 
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abcdefgh i jk lmnñopqr stuvwxyz
abcdefgh i jk lmnñopqr stuvwxyz
0123456789
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
La tipografía que conforma el logotipo de la marca Au-
tocine Getxo es “Arial Black” en letras mayúsculas. No 
obstante, para el resto de aplicaciones y comunicaciones 
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a b c d e f g h i j k l m
n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i
j k l m
n ñ o p q r s t u
v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m
n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i
j k l m
n ñ o p q r s t u
v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m
n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i
j k l m
n ñ o p q r s t u
v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9







a b c d e f g h i j k l m
n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i
j k l m
n ñ o p q r s t u
v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m
n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i
j k l m
n ñ o p q r s t u
v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m
n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i
j k l m
n ñ o p q r s t u
v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Como tipografía alternativa se recurrirá a la Helvética 
Neue, sobre todo cuando sea necesario desarrollar textos 
extensos que requieran gran legibilidad.
2.14 Tipografía complementaria
95 Black 85 Heavy 75 Bold 65 Medium
55 Roman 45 Light 35 Thin 25 Ultra Light
Helvética Neue
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2.15 Usos tipográficos
En aras de favorecer a la comunicación y a la creatividad, la marca permi-
te modificar libremente la composición tipográfica. Esto incluye alterar el 
kerning (separación entre las letras), el interlineado, alternar mayúsculas y 
minúsculas, colocar títulos en vertical….
No obstante, estas alternativas de uso solo se aplicarán a titulares o subtí-
tulos, y en ningún caso estarán permitidas en textos extensos.
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Ejemplos de los usos tipográficos
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La marca cuenta con una serie de ilustraciones que podrán 
utilizarse a modo de patrón/motivo o como elemento de 
apoyo en las aplicaciones y comunicaciones corporativas.
2.16 Ilustraciones Corporativas
Entrada de cine Volante de coche Bobina de cine Refrescos
Palomitas estallando Paquete de palomitas Coche de espaldas Coche de lado
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3. APLICACIONES
CORPORATIVAS
En esta sección se presentan las aplicaciones corporativas de la marca, esto incluye elementos de papelería, tales como papel 
de carta, sobres, etc., y objetos y productos de merchandising, como camisetas o bolsas de tela. 
Además se indica también las dimensiones reales de cada una de las piezas.
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orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec orci purus, luctus vitae 
dignissim eu, iaculis sed purus. Vivamus faucibus, ipsum nec aliquet viverra, leo mauris 
condimentum ligula, sit amet sagittis enim ligula quis arcu. Nam egestas tortor id nisi 
porttitor mattis. In tortor ante, ultricies in suscipit a, tempus non massa. Vivamus et 
auctor mi. Fusce vel massa nulla. Phasellus nec eros mauris, et scelerisque orci. Donec 
malesuada orci vitae nulla accumsan porta a id massa. Quisque accumsan iaculis magna 
sit amet fringilla. Maecenas consequat, magna eget tincidunt semper, odio nibh rutrum 
mi, id feugiat ante nisi eu risus. Vestibulum nunc orci, rhoncus a placerat in, ultricies in 
mi. Cras mattis varius eros, vel fringilla nisi suscipit eget.
627 99 30 76
autocinegetxo.com
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Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 
Getxo Bizkaia
Dimensiones: DinA 4 (210x297 mm)
3.1 Papel corporativo
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GETXO
AUTOCINE
627 99 30 76
autocinegetxo.com
Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 
Getxo, Bizkaia
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627 99 30 76
autocinegetxo.com
Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 
Getxo, Bizkaia
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627 99 30 76
autocinegetxo.com
Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 
Getxo, Bizkaia
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El sistema de cierre del sobre funciona mediante una goma que une dos 
cuerpos redondos, la bobina de cine y el volante de coche. El resultado es 
una representación funcional del símbolo de la marca
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GETXO
AUTOCINE
627 99 30 76
autocinegetxo.com
Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 Getxo, Bizkaia
Dimensiones: 85x55 mm
3.5 Tarjeta de visita
Parte delantera Parte trasera
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GETXO
AUTOCINE 627 99 30 76
autocinegetxo.com
Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 Getxo, Bizkaia
Otros modelos
AUTOCINE GETXO   manual de marca 0143
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GETXO
AUTOCINE
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GETXO
AUTOCINE
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GETXO
AUTOCINE 627 99 30 76
autocinegetxo.com
Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 Getxo, Bizkaia
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autocinegetxo.com
Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 
Getxo, Bizkaia
Dimensiones: 215x310 mm / 80mm para las solapas
3.7 Carpeta
Al igual que en el sobre grande, el sistema de cierre de la carpeta funciona 
mediante una goma que une dos cuerpos redondos, la bobina de cine y el 
volante de coche. 
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Dimensiones: 143,3 x 13,6 mm
3.8 Bolígrafos
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Dimensiones: 16,5 mm de largo
3.9 Rotuladores
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
Saludos,
autocinegetxo.com
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Ibarrengoa Estarta, 2, 48993
Getxo, Bizkaia
3.10 Firma electrónica
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Dimensiones: 1980x1080 px
3.11 Página web
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En los smartphones, el navegador se abre 
al pulsar sobre las tres bandas blancas.
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Dimensiones: 80 x 297 mm
3.12 Factura/Recibo















Válida para un coche individual. www.autocinegetxo.com
Dimensiones: 150x50 mm
3.13 Entradas
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3.14 Bolsas de tela
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Tallaje: S, M, L, XL, XXL
3.15 Sudaderas y camisetas
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Tallaje: S, M, L, XL, XXL
3.16 Otros modelos de camisetas
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Tamaño: grande
3.17 Bowls de palomitas
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Tamaño: mediano
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Tamaño: pequeño
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Tamaño: grande
3.18 Recipiente para bebidas
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Tamaño: mediano
72AUTOCINE GETXO   manual de marca
Tamaño: pequeño
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Dimensiones: 103x103 mm
Los posavasos son reversibles, pero todos ellos 
tienen en común la cara que incorpora el logotipo 
y la dirección del Autocine Getxo.
3.19 Posavasos
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Dimensiones: DIN A3 (297×420 mm) 
3.20 Mantel de papel
GETXO
AUTOCINE
Disfrute de la película
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GETXO
AUTOCINE
Disfrute de la película
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Dimensiones: 9,5 x 8,2 cm  
3.21 Tazas
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Dimensiones: 8.7 x 8.7 x 9.0 cm
3.22 Vasos
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Dimensiones: 33x33 cm
3.23 Servilletas
AUTOCINE GETXO   manual de marca 01
4. SISTEMA DE
COMUNICACIÓN GRÁFICA
En este apartado se expondrán ejemplos de anuncios de la marca para su aplicación en distintos soportes publicitarios.
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Dimensiones: 120 x 170 cm
Los cuadraditos indican 
la partel transparente del 
cartel
Este cartel está diseñado bajo el concepto 
“First person (primera persona)” y busca repro-
ducir la sensación que tenemos cuando mira-
mos y vemos a través de la luna de un coche, 
que es precisamente la forma en la que se ven 
las películas en el Autocine Getxo. 
Su aplicación se reduce principalmente a mupis 
transparentes, aunque también sería posible su 
incorporación en soportes multimedia sustitu-
yendo la parte transparente del cartel por una 
pieza de video. 
4.1 Cartel para mupis
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GETXO
AUTOCINE
Abierto de lunes a domingo
www.autocinegetxo.com
Encuéntranos en:




Abierto de lunes a domingo
www.autocinegetxo.com
Encuéntranos en:
Ibarrengoa Estarta, 2, 48993 
Getxo, Bizkaia
Dimensiones: 120 x 170 cm
4.2 Otros carteles
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GETXO
AUTOCINE
Amor por el cine
www.autocinegetxo.com
Dimensiones: DinA 4 (210x297 mm)
4.3 Serie de carteles para revista
1º MODELO
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GETXO
AUTOCINE
Amor por el cine
www.autocinegetxo.com
Dimensiones: DinA 4 (210x297 mm)
2º MODELO
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GETXO
AUTOCINE
Amor por el cine
www.autocinegetxo.com
Dimensiones: DinA 4 (210x297 mm)
3º MODELO
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GETXO
AUTOCINE








Amor por el cine
www.autocinegetxo.com
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Dimensiones: DinA 4 (210x297 mm)
4.4 Cartel para periódico
GETXO
AUTOCINE
nosotros también tenemos palomitas
El cine sin palomitas no es cine. Nosotros también lo creemos, por eso 
en Autocine Getxo las palomitas son protagonistas indispensables para 
disfrutar aún más de la película.
www.autocinegetxo.com
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Dimensiones: 260X100 mm




nosotros también tenemos palomitas
El cine sin palomitas no es cine. Nosotros también lo creemos, por eso 
en Autocine Getxo las palomitas son protagonistas indispensables para 
disfrutar aún más de la película.
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Dimensiones: 755x230 px
4.6 Banner para webs
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Dimensiones: DinA 4 (297x210 mm)
9,7 cm
4.7 Folleto (tríptico)
10 cm 10 cm
PARTE EXTERNA
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Dimensiones: DinA 4 (297x210 mm)
9,7 cm10 cm10 cm
PARTE INTERNA
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